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B TÍTOL DE LA TESI 
TÍTULO DE LA TESIS 
ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL IMPACTO Y REPERCUSIÓN AMBIENTAL SOBRE EL 
PATRIMONIO HISTÓRICO EDIFICADO  EN EL CENTRO HISTÓRICO DE VILLAJOYOSA 
DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES 
 
C FE D’ERRATES 









Ha de dir 
Debe de decir 
agradecimientos 2 2 que  (nada) 
1 19 1 : . 
3 14 1 trabuco usadas trabucos usados 
4 8 2 error marcador no definido  96 
4  9 2 error marcador no definido  97 
4 14 1 Sonómetros posicionados 
en el escenario 1 mientras 
se toman medidas 
Medidas obtenidas con los sonómetros 
en el escenario 1. 
5 2 2 el primer disparo  la primera toma 
7 8 1 Resumen de los resultados. Resumen de los resultados acústicos en 
ensayo 2 
7 9 1 Resumen de los resultados. Valores de excedente de pólvora según 
la cantidad de pólvora utilizada 
15 2 1 edad  media Edad Media 
16  1 6 en la tras la 
16 2 1 edad moderna Edad Moderna 
16  2 7 edad media Edad Media 
17  1 1 reino de valencia  Reino de Valencia 
17  1 6 estaban en realizando estaban realizando 
18  8 3 La  Las  
18  8 4 hoy se desconoce el lugar 
real pero si 
, hoy se desconoce el lugar real pero sí 
19 4 1 reino Reino 
20 1 2 padeció . 
20  3 1 gravado grabado 
20  5 7 La fuerte de Fernia El fuerte de Bernia 
21 1 13 marta Marta 
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22 2 1 edad media Edad Media 
24 1 1 Villajoyosa Villajoyosa. Fuente PEPCH 
24 2 1 edad media Edad Media 
24 3 1 reino Reino 
25 3 7 reino Reino 
25 4 4 almenabas y baluartes almenas y torres 
30 3 2 riego  riesgo 
30 5 3 este éste 
33 6 2 he (nada) 
34 6 2 puede  pude  
35 4 4 se  se ha  
36 6 1 ha mostrado  (nada) 
36  6 3 sirve de para sirve para 
40 7 1 lado hemos lado, hemos 
45 5 1 son fueron fueron 
47 1 4 sus  con 
52 3 1 Figuran  figuran 
52 10 1 embargo no embargo, no 
52 10 1 Histórico histórico 
53 1 2 local local. 
53 5 1 Villajoyosa por Villajoyosa, por 
53 5 2 El el 
53 5 3 Vila Vila Joiosa (PEPCCH) 
53 5 9 plan especial Plan Especial 
53 6 1 Figura  figura 
59 1 4 Convención convención 
59 5 1 actos festivos actos festivos 
59 11 1 turismo,  turismo del Ministerio de Economía, 
63 7 1 el El 
66 6 1 trabuco usadas trabucos usados 
68 4 4 metrallas,, etc metrallas, etc 
70 2 4 al., al, 
70 4 2 la (nada) 
71 5 1 : Los : los 
71 5 5 Ligmatita ligmatita 
72 10 1 , esto . Esto 
75 9 1 fabricante de cantimploras 
de pólvora 
es el fabricante inventor de cantimploras 
de pólvora que hoy se usan 
75 9 8 Sistema sistema 
78 7 1 • Entre Entre  
80 1 3 conFiguración  configuración 
83 2 3 producid producido 
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84 10 1 : . 
85 3 1 a lo que a lo 
85 3 2 haberle haberles 
85 3 2 creer estar dando sus 
primeros pinitos con 
han empleado 
85 3 3 como muchos jóvenes, que descubren la peligrosidad 
86 11 2 figura Figura 
87 5 2 edad media Edad Media 
95 3 4 figura Figura 
95 4 4 figura  Figura 
98 2 2 edad media Edad Media 
98 4 1 Villajoyosa Villajoyosa, 
98  4 3 da  la  
98 4 7 . Y Devolverle su forma 
prístina 
(nada) 
102 1 1-3 Además, también 
distinguimos un área de 
batalla donde se colocan los 
arcabuceros con sus armas. 
La Figura 36 muestra el área 
de batalla y el área de los 
cañones con la distancia 
hasta la posición de 
medición. 
(Nada) 
102 3 final Nada Además, también distinguimos un área 
de batalla donde se colocan los 
arcabuceros con sus armas. La Figura 
36 muestra el área de batalla y el área 
de los cañones con la distancia hasta la 
posición de medición. 
105   Sonómetros posicionados 
en el escenario 1 mientras 
se toman medidas 
Medidas obtenidas con los sonómetros 
en el escenario 1. 
109 5 2 rasante.  rasante  
116   Resumen de los resultados. Resumen de los resultados acústicos en 
ensayo 2 
122   el primer disparo  la primera toma 
138   Resumen de los resultados. Valores de excedente de pólvora según 
la cantidad de pólvora utilizada 
142 3 3 ex proceso ex professo 
142 6 1 una  un 
147 3 6 los lo 
150 7 1 las  de las 
156  5 1 la  (nada) 
159 9 1 provoca provocan 
168 4 3 figura Figura 
168 4 5 figura Figura 
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170 2 8 figura Figura 
170 2 9 en la figura 82 (nada) 
172 6 1 figura Figura 
172 6 6 figura Figura 
174 2 1 figura Figura 
175 3 2 levante: levante. 
175 7 2 figura Figura 
175 8 2 91 87 
178 4 1 figura Figura 
181 5 2 una  un  
184 3 3 por (nada) 
185 2 4 Figura 102 (Figura 99) 
190 5 2 Para la  (nada) 
190 5 5 La se  se 
191 2 1 observando he observado 
191 2 2 de la escena  y me  
191 2 3 básico desde básico, para la redacción de planes de 
seguridad en arcabucería, desde 
191 3 1 Demostrar He podido demostrar 
191 3 4  a falta de llevarla a cabo. entre los elementos investigados: 
armamento histórico, explosivos, 
gestión en el patrimonio, seguridad, 
turismo y fiestas patronales. 
191 5 3 contrario,  contrario, me he sentido completamente 
193 4 4 (EN PROCESO DE REVISIÓN) (nada) 
193 5 3 (EN PROCESO DE REVISIÓN) (nada) 
 
D SIGNATURA I DATA  
FIRMA Y FECHA 
Aquest imprès s’ha de presentar en el Registre General de la Universitat d’Alacant o pels mitjans establits en l'article 
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 
Debe presentar este impreso en el Registro General o por los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre.. 
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CONSENTIMENT EXPRÉS que les dades que facilite puguen ser objecte de tractament automatitzat i passen a formar part del fitxer de Registre General de la Universitat, la finalitat del 
qual és registrar la documentació d'entrada/eixida, sabent que puc exercir els meus drets d'accés, rectificació i cancel·lació de la informació tractada davant la Gerència de la Universitat 
(Resolució Rectoral de 17 de desembre de 2002, modificada el 7 de març de 2003, DOGV de 15 de gener i 21 de març de 2003, respectivament). 
CONSENTIMIENTO EXPRESO a que los datos que facilito sean objeto de tratamiento automatizado y pasen a formar parte del Fichero de Registro General de la Universidad, cuya 
finalidad es el registro de la documentación de entradas/salidas, conociendo que puedo ejercer mis derechos de acceso, rectificación y cancelación de la información tratada ante la 
Gerencia de la Universidad (Resolución Rectoral de 17 de diciembre de 2002, modificada el 7 de marzo de 2003, DOGV de 15 de enero y 21 de marzo de 2003, respectivamente). 
 
